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Material y Métodos
Traduce cuantitativamente el tipo de relación existente entre la respuesta ecológica y la variable ambiental.
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Objetivo Seleccionar las variables geoquímicas del sedimento y definir sus valores límite para ser usadas como indicadores del impacto ambiental derivado del cultivo de peces en mar abierto mediante la aplicación de perfiles ecológicos.
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Los mayores valores de diversidad y riqueza se obtuvieron con 0,8-1 % de MOT.
Los valores intermedios de las variables explicativas representan una mayor biodiversidad que los valores extremos.
El mejor criterio fue el valor promedio, en otros estudios con el valor medio de las 5 muestras con los valores más altos de la clase.
6 familias de poliquetos estuvieron presentes en más del 50% de las muestras (Spionidae, 71%; Lumbrineridae, 68%; 
Nephtyidae, 64%; Paraonidae, 63%; Cirratulidae, 61%; y Glyceridae, 52%), seguido de la familia Capitellidae (47%).  
Se definieron 6 clases por cada perfil para un mayor contraste de clases y significación.                                                                 
A pesar de la alta variabilidad espacial en la condición ambiental de las zonas las clases de los perfiles son significativas. 
Valores de pH entre 7,35 y 7,55 presentan mayor riqueza específica y abundancia total de especies.
Los valores de pH y materia orgánica total presentaron patrones similares a los descritos para el redox.
Ampharetidae, Capitellidae, Cirratulidae, Cossuridae y Siglionidae son especies resistentes y Syllidae y Opheliidae sensibles.
La granulometría condiciona la comunidad de poliquetos, siendo desfavorable tanto la abundancia de finos como de arenas.
Las v. explicativas relacionadas con la presencia de familias fueron MOT y tamaño de sedimento. Otras v. respuesta fueron S, N y D Mn.
La agrupación en familias facilita las labores de vigilancia, seleccionando como indicadoras las especializadas frente a las generalistas.
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